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BOLESTI, ART TERAPIJE I SOFROLOGIJA
MOTORIEKI POREMECAJI, KRONIENE
Izvomi znanstveni rad
Razmatrana su neka pitanja o fitozoliji znanosti, odnosu znanosti i umjetnosti, razvoju tradicionalnih i novih znanstvenih
podrutja, profesionalnih ur^irrrnjo kao i novih oblika interdisciplinarne komunikacije. Takoder je naznaien problem koii hi
trebalo posebno prouiiti, a odnosi se na pitanje kada u ontogenezi nastaje kvaliteta sr'rye.sri, te kako se.fbrmira diferentirano 
i
kompleksna struktura JA u osohnosti pojeclinco u svezi s razvojem profesionalnog, identiteta i identiteta discipline. Ran'oj inter-
disciplinarnosti interprettran je na osnovi registriranih tendenciia promjena u promatr(lnom razdobliu. Podaci za definirane
varijable obradeni su metodom INDIFF, a tendencije promjena interpretirane na osnovi standardiziranih z-vri.iednosti Na
osnovi teorijskog biopsihosocijalnog modela egzistenciialno-humanistiikih, te suvrentenih ekoloikih i holistiikih pristupa,
dinamika promjena u paradigmi discipline tumatena je na naielima suportirnosti i komplententarnosti U svezi sa stalnont
potrebom ctiscipline za oblikovanjem prema estetskim i deontoloikim kriterijima, problemska podrut\ia motoriikih 
poreme(aja
i kroniinih bolesti prikazana su u poyezanostt s razvojem art-teraplia, te sofrologije kao nove razine u rozvoju discipline
Takoder je uiinjen osvrt i na vainoit razvoja nekih drugih podruija u disciplini, kao na primier, edukaciiska terapiia I rehabil'
itacijska edukacija, rana psihomotorna rehabilitacija, somatoterapije, psihosocijatna onkologija, rehahilitaci.iska tehnologija'
kojinm'se u orom radu nije bilo mogute opiirnije baviti. Promjene u paracligmi discipline razmatrane su na osruni 
rezultatu
znanstyenih i ktini[kih istrai,ivanja koja su provodena u viie znanstvenih proiekata, u razlit"itim podrur\jima edukaci.ie, 
preren-
cije, dijagnostike, liietenja i rehabilitacije.
Kljuine rijeii:.filoznJija znanosti, cleontologija, umietnost, art terapiio, interdisciplinarnost' identitet discipline, rehabil'






Uvod - hijerarhijski odnosi u znanosti
koristi .ie sliiediti iedinstveno napre-
ljudskog duha u razlititim granama
i umietnosti i Promatrati sveoPtu
UDK:276.2
zadovoljstvo postojanja, moralna kriteriologija i
filozofija potidu nova pitanja i pristupe u ovom
Sirokom egzistencijalnom prostoru - prihva6anja
i odbijanja, davanja i primanja, ljubavi i mtLnie,
zavisti i doZivljaja vlastite tjelesnosti, vjere i
egzistencijalnih vrednota (dobro i zlo, lijepo i
neugledno, bolest i zdravlje...), pribliZavajudi
tako i brojne aspekte humanistidkih, biomedicin-
skih i drugih znanosti kao i umjetnosti, u
poku5aj u razumij evanj a egzistencije dovjeka.
Eldar (2000) iz Lewenstein Hospital
Rehabilitation Centre u Izraelu tumadi da svaka
vrsta oste6enja donosi prepreke u svakodnevnom
Zivotu. Pritom je samopredodLba (self-image) dio
vlastite procjene koja je osnovana na opazanjima
fizidkih i kognitivnih osobina osobe, njezinog
karaktera, dostignu6a i odnosa s drugima.
<Samopo5tovanje (self-esteem) je dio vlastite
procjene koja je osnovana na osobinama koje
osoba smatra znadajnima, a odnosi se na unutar-
nje, istinsko znadenje vrijednosti. Ove se dimen-
povezanost liudskih misli. ..,
Helvetius. O duhu
U okruZju dovjekovih mitskih, religijskih, ide-
ologijskih, subjektivnih i socijalnih odnosa
prema vlastitom tijelu i egzistenciji, postoji i stal-
na potreba za oblikovanjem prema estetskim i
deontolo5kim kriterijima. Tako se i paradigma
znanosti moie razmatrati kao dinamika promjena
u opeoj strukturi logosa. Trauma, bolest, razvojni
poremeeaj ... prouzrokuju u pojedinca razlidite
emocionalne reakcije i brojna pitanja. I dok tzv.
pristup desto ignorira ono Sto nije u
analizirati - tragidnost, simboliku'
,l
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zrje razlikuju od osobe do osobe i odraZavaju
utjecaj i iskustva koja su tijekom vremena
doprinijela oblikovanju lidnosti ... Ako je fizidka
ili kognitivna dimenzija o5te6ena, dolazi dakle i
do promjena u procjeni doZivljaja sebe.>> U trau-
matskim stanjima, razvojnim poreme6ajima.
bolesti, tedkodama komunikacije psihidka home-
ostaza je poreme6ena i pojedinac poseZe za sim-
bolikom i ritualima, dakle reliktima iz dubine
filogenetskog razvoja. Prema jednom tumadenju,
primjerice, somatske manifestacije egzistenci-
jalne anksioznosti rezultat su aktivacije arhaidkih
visceralnih obrazaca ponaianja, naslijedenih
tijekom filogenetske evolucije, Sto se manifestira
u antropoloSkim dimenzijama imaginarnog.
Analiza ovih struktura pokazuje nam da su ver-
balne sheme i arhetipski epiteti u klasifikacijskoj
povezanosti s razvojem posturalnih, kopulativnih
i digestivnih dominanti, s kinestetidkim i
ritmidkim derivatima, manualnim i pomo6nim
derivatima osjetilnosti za daljinu (vid, slu5anje,
glasanje ...), s temidkim, taktilnim, olfaktornim
i gustativnim derivatima. Na teorijskom planu,
kako smatra Potel (2000), shema tijela je djelo-
midno nesvjesna, ali takoder predsvjesna i svjes-
na, dok je slika tijela (l'image du corps) sim-
bolidka inkarnacija Zelja subjekta. Neuropsiho-
loSku osnovu strukture Ja i doZivljaja vlastite tje-
lesnosti dini jedinstvo kateksi, kao spajanje libida
i one energije koja izraLava nagon smrti.
Tako nam i Stephen Hawking (1989), koji je
obolio od amiotrofidne lateralne skleroze, profe-
sor na Sveudili5tu u Cambridgeu, uz pomo6 sin-
tetizatora glasa, radunala i kre6u6i se uz pomoi
kolica, priop6ava jo5 jednu teoriju o povijesti
svemira. On je u svojem tumadenju povijesti
svemira pokuiao objasniti da crne rupe mogu
nastati nakraju Zivotajedne zvijezde,kad se njen
izvor energije iscrpi i ona se uru5i u sebe... U
okviru kvantnog tumadenja poku5ao je takoder
dokazati da crne rupe mogu emitirati zradenje sa
rubnim sjajem. Tako se i rubni sjaj dini kao aura
koja okruZuje tijelo. U tom smislu i transcenden-
talnu dimenziju svog egzistencijalnog iskustva o
prostoru i vremenu, nastoji izraziti kompliciranim
matematidkim formulama u podrudju kvantne
fizike (Prstadi| 2002a). Zato i doZivljaj tijela u
kozmidkim relacijama, dakle i sam pojam struk-
ture organizma, na nadin kako to dini Hawking i
kozmolozi, moZemo razmatrati samo u jednom
apstraktnom trenutku u vremenu. Kao da snaga
uma ne dopu5ta raspad materije jer Leli pomo6i u
otkrivanju zagonetke Livota. Cini se, naime, kao
da prisustvujemo predstavi dematerijalizacije u
kojoj Hawking kroz kvantno tumadenje
kozmidke svijesti i uma nadilazi uobidajene pris-
tupe u okviru razliditih disciplina koje se odnose
na tumadenje Zivotnih potencijala i slike tijela u
osobe. U svezi s time, prikladno je ovdje navesti
i mi5ljenje Changeuxa (1993) koji s neurobio-
lo5kog i psihoanalitidkog aspekta smatra, <<...da
se slike i pojmovi fiksiraju i izvan mozgovnog
pam6enja, ... pa mentalne slike ili pojmovi imaju
na taj nadin duZe trajanje Zivota nego je to trajan-
je Livota mozga koji ih je jednom proizveo u
samo nekoliko djeli6a sekunde>. U Hawkingovoj
imaginaciji i promi5ljanjima o povijesti svemira u
podrudju kvantne fizike i teorije singularnosti
(singularnost je podrudje u prostor-vremenu u
kojem matematidke jednadZbe neke teorije
prestanu vrijediti jer neka velidina postane
beskonadna ... sredi5te crne rupe je primjer takve
singulamostl), nalaze se i aspekti biomitolo5kog
pristupa (Coles, 2002). Prema drevnom tumade-
nju, na primjer, kineska nefritska ploda s probi-
jenom jednom rupom, PI , jest simbol neba kao
drugog svijeta. Ona tako ima dvostruko znadenje:
znadenje bitnosti i transcedentnosti. Ona otvara
nutrinu vanj5tini, a vanjStinu svemu ostalome.
Proudavaju6i razvoj antropolo5kih struktura
imaginacije, Durand (1984) smatra da su likovi iz
mitologije u staroj kineskoj, indijskoj, grdkoj '..
kulturi, ve6 navje56ivali u razvoju dovjekove svi-
jesti predznanstveni pojam kozmosa. Heuwel-
mans i Lindbergh (2000) smatraju: <<...da 6e, u
bl i skoj budu6nosti, neurofiziolo zi mo(,i pokusima
pridonijeti obja5njavanju tzv. psiholo5kih obram-
benih sustava u dovjeka koji se odituju u mitskim
slikama, te predvidaju i razvoj nove znanstvene
discipline biomitologije...>>. I Hawkingova teori-
ja o povijesti svemira dini se tako kao projektiv-
na dimenzija mikrokozmidke slike tijela i doZivl-




jaja sebe. U svezi s razvojem hijerarhijskih
odnosa u znanosti, njegova teorija otkriva nam i
vaznost individualne interdisciplinarnosti i Ziv-
otne filozofije u otkrivanju i podrZavanju razvo-
jnih potencijalaLivota. To se moZe razmatrati i u
povezanosti s tumadenjima o profilaktidkoj i ter-
aprj skoj funkcij i fenomena kreativnosti (Prstadi6,
2002c), kao i kvantnim liieieniem (Chopra,
1989). Na praksiolo5koj tazini, primjerice,
mogu6e je u tom smislu razmatrati razlilite
relacije izmedu volje, snage mi5ida i patofizio-
lo5kih procesa neuromuskulamog sustava (Sabol,
2002), pitanja diferencijalne dijagnostike, kao i
brojna deontolo5ka pitanja u svezi s koncipiran-
jem i primjenom adekvatnih edukacijskih,
suportivno-terapijskih i rehabilitacijskih postupa-
ka i u drugim problemskim podrudjima
motoridkih poremedaja i kronidnih bolesti.
U svojoj raspravi <Speculum astronomicum>>,
hrvatskilijednik i filozof Frederico Grisogono
pisao je svojevremeno da <<matematidka spoznaja
prekriva ditavu Sirinu bi6a, totum latitudinem
entis>> i u tom smislu je temelj i pretpostavka svih
drugih disciplina i podrudja znania: medicine,
glazbe, astrologije, mehanike ... U dana5nje vri-
jeme, u svezi sa Grisogonovim tumadenjima,
moZemo naei povezanost i sa suvremenim pris-
tupima o kori5tenju strukturno-multivarijatnih
metoda u istraZivanjima, kao npr. tumadenje
razliditih odnosa u biopsihosocijalnim struktura-
ma u povezanosti sa informatidko-statistidkim
metodama obrade izvomih podataka u nekom
podrudju. Hegel (1987) je primjerice, u predgov-
oru <<Fenomenologije duha> pisao: <... pravi lik
u kome egzistira istina moZe biti samo njezin
znanstveni sustav ...>>. Razvijaju6i Kantovo
udenje, Fichte je napisao <Prvi uvod u nauku o
znanosti>> (Erste Einleitung in die
Wissenschaftlehre), ispituju6i nuZne funkcije
duha koje su pretpostavka svih znanosti i
cjelokupnog iskustva, dakle i u smislu Kantovih
pitanja: .,Sto je dovjek?, Sto mogu znati?, Sto tre-
bam diniti?, eemu se mogu nadati?>.
Hijerarhijski odnosi u znanosti, kako je sma-
trao Jantsch (1975), proizlaze iz djelatnosti bro-
jnih disciplina koje pripadaju razliditim tazinama
apstrakcije. U ovoj dinamici funkcionalnog i
egzistencijalnog, intra-, inter- i /ranspersonalno
projicira se u nove dimenzije intra-, inter- i
rransdisciplinamog kroz nove napore proudavan-
ja egzistencije u globalnoj i kozmolo5koj dimen-
ziji stvaranja. Uz galilejsko opredjeljenje koje je
ostalo dio tradicije u filozofiji znanosti, u suvre-
menoj znanosti dogadaju se i velike promjene.
Nastupilo je doba projektiranja tijela i dovjeka ...
razvijaju se razlidite discipline i interdisciplinar-
na znanstvena podrudja. Istovremeno, istide se
potreba nove paradigme i novog videnja svijeta
kroz ekolo5ko i holistidko poimanje egzistencije
dovjeka, bazirano na akumuliranoj snazi mi5ljen-
ja iz razliditih razdoblja, kultura i tradicija
(Prstadi6, 20O2c). U tako Sirokom prostoru i
aktualni teleolo5ki - svrhovito normativni pogled
na svijet i znanost, koji odredenu ljudsku
aktivnost interpretira kao potreba, odnosi se
takoder i na pitanje razvoja tradicionalnih i novih
znanstvenih podrudja kao i novih oblika interdis-
cipliname komunikacije.
Neki aspekti ftlozoftie znanosti
Konvencionalno tumadenje znanosti, pa i u
smislu Kuhnovih paradigmi, moZe biti prikladno
u situacijama s niskim razinama neizvjesnosti i
rizika, ali ne i tamo, kako navodi Sardar (2000)'
"... gdje su rizici u dono5enju potrebnih odluka
visoki, kao npr., u sludaju genetskog inZen-
jeringa, kloniranja ...>>, pri demu se stvaraju bro-
jne neizvjesnosti koje su svojstvene komplek-
snim sustavima. Unutar velikih promjena koje se
odvijaju u suvremenoj znanosti (globalizacija,
etidka nesigurnost, razvoj tehnologije, utjecaj
medija ...) razvijaju se i nova promiSljanja u
svezi s razliditim problemskim podrudjima, kao
npr.: epidemiologija razvojnih poreme6aja,
razlilitih vrsta traumatizama i bolesti, porast/pad
stanovni5tva, prirodni resursi i dr.
U klasidnom tumadenju, filozof pita o razlogu
stvari uop6e, nastojedi postidi spoznaju ili znanja
- episteme. Medutim, to znanje nije nikada
mudrost s6ma - sapientia aeterna, nego stalna
teLnja prema mudrosti, trz istodobno
razgranidenje istine od todnosti, filozofskog uma
od svagdaSnjeg razuma i njegovih mogu6ih man-
ifestacija i u smislu doxe - javnog mnijenja.
Filozofija se medutim mijenja, a s njom i odgov-
ori, jer se dovjek vrada uvijek istim problemima,
ali s novim razinamakozmidke svijesti - u okviru
koje i otkriva svoj opstanak u svijetu. U tom
smislu, i paradigmu znanosti je mogude razma-
trati kao dinamiku promjena u op6oj strukturi
logosa. Aksiologija, primjerice, kao sustavno
razvijenateorija vrijednosti je disciplina koja pri-
pada suvremenoj filozofiji. Razlidita tumadenja
vrijednosti kao dinjenica dru5tvenog Zivota, kul-
ture, simbolidkih sustava itd., mogu se proudavati
dakle i kao problemska podrudja u razvoju aksi-
ologije discipline. Tako se na primjer mogu raz-
matrati i neka tumadenja Bense (1985, Prstadid,
2002a) o suvremenoj informatidkoj estetici i to u
smislu samoprocjene i odnosa prema Zivotu s
obzirom na pojmove lijepog i uzvi5enog, ruZnog
i tragidnog, uZitka i boli, ugode i neugode. I filo-
zofiju Zivota (Lebensphilosophie) koja se sa
novijom hermeneutikom i egzistencijalnim pris-
tupima Heidegera, Husserla i drugih odnosi na
vrijednosti, ciljeve i smisao ljudskog Zivota, treba
razmatrati kao dio suvremene filozofije znanosti.
Proudavanje, dakle, brojnih pitanja o razvoju
neke discipline, profesionalnog usmjerenja i
op6enito o razvojnom potencijalu Zivota potrebno
je razmatrati u svezi s razvojem filozofije znanos-
ti, dakle i s pitanjima koje postavlja deontologija
kao dio etike, odnosno znanosti o onom Sto treba
diniti.
Problem i cilj
Jedno od vaZnih teorijskih pitanja u svezi s
razvojem identiteta neke discipline, interdiscipli-
namog podrudja ili profesionalnog usmjerenja
moZe se s analitidke todke gledi5ta povezati i s
pitanjem: kada u ontogenezi nastaje kvaliteta svi-
jesti i kako se u osobnosti formira diferencirana i
kompleksna struktura JA.
U svezi s razvojem teorije za interdiscipli-
narno znanstveno podrudje koje se nastoji imeno-
vati kao <edukacijsko-rehabilitacijska znanost>>
Standi6 (2000), odnosno <primijenjene rehabil-
itacijske znanosti>> (Prstadi6 i sur., 2002b).
Standi6 smatra, da <<...nadelo suportivnosti daje
argumentacijsku snagu teoriji korespondencije u
epistemologiji", pa ovo tumadenje o suportivnos-
ti moZe biti kori5teno i kao jedno od polaziSta u
razmatranju razvoja interdisciplinamosti i nekih
promjena u paradigmi discipline. Uz takav prist-
up, pitanja o znanosti, interdisciplinarnosti i
razvoju discipline (Prstadi6, 1993) treba svakako
razmatrati i u svezi s faktorima koji su od znadaja
za identitet discipline, kao Sto su - pravna za5tita
monopola o primjeni razliditih vje5tina i instru-
menata, autoritet priznat od korisnika i dru5tvene
sredine, te etidki kodeks i profesionalna kultura.
U okviru sustavnog proudavanja ovog Sirokog
problemskog podrudja - razvoja identiteta disci-
pline i razvoja profesionalnih usmjerenja, jedan
od ciljeva je i proudavanje razvoja interdiscipli-
narnosti (interdisciplinarne komunikacije) u
okviru znanstvenih i klinidkih istraZivanja
provodenih u vi5e znanstvenih projekata.
Hipoteza
Meyer i Li6nard (1993) u svojim razmatranji-
ma o razvoju somatologije i somatoterapija sma-
traju da je o tendencijama u razvoju discipline
mogu6e raspravljati i s obzirom na shematski
prikazrazvoja stabla znanosti (l'arbre de la sci-
ence). Prema njihovom tumadenju, u korijenu i
srednjoj razini stabla znanosti nalaze se episte-
mologija, ontologija, hermeneutika, kozmologija
i antropologija kao integrativna znanost o
dovjeku. Na sljede6oj razini nalaze se <eksplika-
tivne i primijenjene znanosti>>, te praksiologija
koja se odnosi na razvoj teorija o praktidnim
primjenama spoznaja iz razlllitih disciplina u
svezi s koncipiranjem metoda u dijagnostici,
edukaciji i terapiji te odabirom medija i instru-
menata procjene. Oslanjaju6i se na opdu
arhetipologiju u antropoloSkim strukturama
imaginacije, i stablo znanosti moguCe je razma-
trati kao jedan aspekt axis mundi i imago mundi.
Pritom se i promjene u paradigmi discipline javl-
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jaju kao odgovori na brojna egzistencijalna pitan-
ja o zdravlju i bolesti, poreme6ajima u rastu i
razvoju, boli, razliditim vrstama traumatizama,
konadno i o ljudskom dostojanstvu. To se odituje
i u razvoju karakteristidnog habitusa (sustava
perceptivnih pristupa, prosudbi, mentaliteta i
retorike discipline) za odredenu akademsku disci-
plinu, interdisciplinamo podrudje ili profesional-
no usmjerenje. Na toj osnovi i u svezi s brojnim
problemskim podrudjima u disciplini motoridkih
poremedaja i kronidnih bolesti (dakle i u podrudju
tzv. primijenjenih edukacijskih i rehabilitacijskih
znanosti), mogu6e je definirati i polaznu hipotezu
prema kojoj razvoj interdisciplinamosti u real-
izacljiznanstvenih i klinidkih istraZivanja utjede i
na promjene u paradigmi discipline. U suvre-
menoj dinamici razvoja hijerarhijskih odnosa u
znanosti, ovaj pristup odnosi se na proudavanje
filozofsko-deontolodkih pitanja u svezi s razvo-
jem profesionalnih usmjerenja i identiteta disci-
pline.
Znanstvena istraiivania i razvoi
interdisciplinamosti
Na osnovi polazne hipoteze, proudavan je
razvoj interdisciplinamosti tijekom vi5e znan-
stvenih projekata koji su uz podr5ku Ministarstva
znanosti i tehnologije i Ministarstva zdravstva
Republike Hrvatske bili realizirani u studijskom
podrudju i disciplini: motoridki poreme6aji i
kronidne bolesti.
U tu svrhu kori5teni su podaci o provodenim
znanstvenim projektima od 1985. do 2002. koji
su djelomidno ved citirani i u drugom izvoru
(BaSi6, 1997) kao na primjer: <<Evaluacija reha-
bilitacijskih progrirma za promjenu nedostatnih
oblika pona5anja djece s cerebralnom paralizom i
drugim oblicima tjelesne invalidnosti, Ispitivanje
utjecaja suportivnih terapija u onkolo5kih
bolesniko>, <Cerebralna trauma i postffaumatska
rehabilitacija>>, kao i drugi projekti na temu
<<Suportivne terapije u razvoju Zivotnog potenci-
jalu, koji su na slici 1. prikazani s oznakama 1-
7. Prikazana je zastupljenost suradnika iz bio-
medicinskih znanosti (BM), iz podrudja psi-
hologije (PS), iz podrudja druStvenih znanosti,
dakle i onog Sto se nastoji tumaditi kao edukaci-
jsko-rehabilitacijske znanosti (ER), iz podrudja
teologije (TE), umjetnosti (UM) i statistidko-
informatidkih znanosti (SA). Izvorni podaci
dobiveni su metodom kvantitativne analize na































Slika I. Registrirane glavne komponenta promjena za strukturu suradnika iz razliiitih disciplina u znans$enim
projektima
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razliditih problemskih podrudja registrirana zas-
tuplj enost suradn ika iz r azlllitih di sc iplina. Tako
na primjer, u objavljenim rezultatima klinidkih
istraZivanja koautora Prstadi6, Re3eti6, Lukad,
dabrijan (1996) evidentiran je jedan suradnik iz
podrudja ER (edukacijsko-rehabilitacijske
znanosti), te tri suradnika iz podrudja BM (bio-
medicinskih znanosti) koji su sudjelovali u obra-
di endokrinolo5kih i imunolo5kih parametara u
okviru standardnog biopsihosocijalnog pristupa.
U objavljenom radu, na primjer, Ivandi6a (2002)
o egzistencUalno duhovnom pristupu u suportivn-
im terapijama evidentiran je jedan suradnik iz
podrudja TL (teolo5kih znanosti). Podaci za
definirane varijable obradeni su metodom
INDIFF koju je izvr5io Nikolid (1991), a tenden-
cije promjena interpretirane su na osnovi stan-
dardiziranih z-vrijednosti. Na slici 1. prikazane su
neke tendencije u razvoju interdisciplinamog
pristupa i komunikacije u studijskom podrudju i
disciplini motoridki poreme6aji i kronidne bolesti
koje su ovdje prikazane s obzirom na istraZivanja
provodena u sedam znanstvenih projekata.
Iz prlkaza glavne komponente promjena
vidljivo je kako s op6im razvojem znanosti u
opserviranom znanstvenom podrudju i disciplina-
ma dolazi do sve intenzivnijeg preklapanja inter-
disciplinamosti i multidisciplinarnosti. Uz ovu
grupnu interdisciplinarnost ili mutidiscipli-
narnost, svakako da je vaZno imati na umu i
znaEaj individualne interdisciplinamosti bez koje
nema znanstvenog autoriteta u vodenju istraZi-
vanja, a niti dobre interdisciplinarne komunikaci-
je. Promjene u razvoju strukturno multivarijatnih
istraZivanja <<u smislu nadela komplementarnosti
i suportivnosti> (Prstadie, 1993, 2002b, Standi6,
2000), odituju se i u novim razinama interdisci-
plinarne komunikacije. Primjena teorijskog biop-
sihosocij alnog modela zna1i i prihva6enj e odgov-
ornosti za interdisciplinarno tumadenje
proudavanog fenomena (Prstadi6, 2002b). To se
odituje i u brojnim terminolo5kim pitanjima i
drugim su5tinskim pitanjima 6 razvoju i mogu6oj
samosvojnosti nekih disciplina u okviru op6e
hijerarhije znanosti, prema tumadenju Jantscha
(1975), kao i tzv. postnormalne znanosti, kako to
tumade Ravetz (I971) i Sardar (2000), <<...kroz
oboga6ivanje tradicionalnih strategija filozof-
skim razmatranjima o njima kao i kroz nove insti-
tucionalne i obrazovne modele...>>.
Razmatranje estetskih i etidkih komponenata
u identitetu discipline reflektira se u okviru
razvoja integrativne znanosti o dovjeku i kroz
razv oj novih studijskih programa, profesionalnih
usmjerenja, mentaliteta i retorike discipline.
Nijedna znanost, naime, nema stalno jedan te isti
predmet i straZiv anj a, a r azv oj interdisciplinarnos-
ti moZe se tumaditi kao napredak znanosti. U
svezi s time potrebno je osvmuti se i na razlidite
tematske cjeline i podrudja istraZivanja koja su
bila obuhva6ena spomenutim projektima. Tako je
o percepciji boli mogude govoriti kao o kumula-
tivnoj boli (Prstadid, 1993, 2000); o stanjima
depresije, anksioznosti ili ushita u povezanosti sa
hormonalnim i imunolo5kim odgovorima
(Prstadid i dr., 1995, Re5etid i dr., 1999), o pre-
venciji, ranoj psihomotornoj rehabilitaciji u svezi
s evaluacijom komponenata neurorazvojnog tret-
mana (Jokovi6-Turalija, 1996), a o art - prevenci-
jskom pristupu na pneumo-psihofizidkoj osi u
svezi sa spredavanjem porodajne traume; o
tehnikama disanja kao psihofizidkog opu5tanja u
povezanosti s induciranjem osobitih stanja svi-
jesti i terapijske katarze (Prstadi6, 2000).
Svjesnost o tijelu mogu6e je tumaditi u dimenzi-
jama somatopsihidkih, psihosomatskih i duhov-
nih vidova osobnosti; fenomen kreativnosti raz-
matrati u povezanosti s Hawkingovom teorijom o
postanku svijeta, kvantnom fizikom, kvantnim
lijedenjem, umom Boga i teologijom (Prstadi6,
2012c,Ivandi6, 2002). O volji zaLivotom i snazi
mi5i6a mogu6e je govoriti u povezanosti s
patofiziolo5kim procesom neuromuskularnog
aparata (Sabol i dr., 2002); o estetidkoj mjeri
aktualnog egzistencijalnog iskustva u terapiji kao
odnosu izmedu subjektivne redundancije i meha-
nizama percepcije (Prstadi6, 2000); o komple-
mentarnim i suportivnim pristupima u pedijatri-
jskoj i adultnoj onkologiji u povezanosti s razvo-
jem interdisciplinamog podrudja psihosocijalne
onkologije (Re5eti6 i dr., '1.994, Prstadi6 i dr.,
1991, 1993, 1995). Pitagorejsku kozmologiju
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mogu6e je razmatrati u povezanosti sa stalnim
pitanjima o zdravlju i bolesti, ali isto tako i s
patografij ama znanstvenika i umjetnika (Prstadi6,
2002a, Breitenfeld i dr., 2001). O rehabilitaci-
jskoj tehnologiji moZe se raspravljati u svezi s
bionidkim dovjekom sutra5njice (Prstadi6,
2002a), a biofeedback metode (Prstadid i dr.,
1991) mogu posluZiti u otkrivanju nekih objek-
tivnih pokazatelja o psihosomatskim, odnosno
somatopsihidkim strukturama; te5ko6e udenja
mogude je raspravljati u svezi s diferencijalnom
dijagnostikom perceptivno-motornih i kogni-
tivnih funkcija (Prstadi6, 1983); Samanistidke rit-
uale, etno glazbu, glazbenu psihodramu i ples
mogude je tumaditi na osnovi razliditih transpovi-
jesnih i transkultumih pristupa, a o kreativnoj ter-
apiji promi5ljati kao o sinergiji somatoterapijskih,
psihoterapijskih (sofroterapijskih) utjecaja
(Prstadi6, 1996). Kroz rezultate ovih i drugih
istraZivanja mogu6e je dobiti uvid i u razvoj
diferencirane i kompleksne strukture opservira-
nog interdisciplinamog podrudja. S razvojem
interdisciplinamosti, vidljivo je kako dolazi i do
promjena u retorici discipline, habitusu i mental-
nom predlo5ku o profesionalnom identitetu.
Promjene u paradigmi disciPline i
znanost o bitnome
Nove praktidne metode rada, u smislu praksi-
ologije, potvrduju se rezultatima klinidkih i
drugih istraZivanja. Pritom su znanstvenici,
klinidari iz razliditih disciplina upudeni i na teo-
retska promi5ljanja transcendentalnog utemeljen-
ja. U tim istraZivanjima i naporima nuZno se
postavljaju filozofsko-deontolo5ka pitanja. Pret-
postavka je naime, da se u okviru jedne integra-
tivne znanosti o dovjeku, na etidnosti koja izvire
iz vi5e svrhe trebajurazvljati i interdisciplinama
znanstvena podrudja i profesionalna usmjerenja.
Na osnovu ovih rezultata i u okviru kori5tenog
pristupa koji sadrZi ved i spomenuta nadela
suportivnosti i komplementarnosti, mogu6a su i
daljnje strukturalna, estetidka i deontoloSka
tumadenja razvoja discipline za podrudje art -ter-
apija i sofrologije, ali i za druga podrudja koja u
ovom radu nisu predvidena za dalja razmatranja,
kao npr. edukacijska terapija, rehabilitacijska
edukacija i rana psihomotorna rehabilitacija,
rehabilitacijska tehnologija, somatoterapije i psi-
hosocijalna onkologija.
Art -terapii e, kre ativ na te rapii a' inte grativni
somatoterapiiski i psihoterapiiski pristup i
sofrologija
Sanskritski rtam, grdki ari-thmosfarthron,
latinski ritusl artus svojim znadenjima ispunjaju
veliku rijed na3e kulture Art - Umjetnost (facon
d'Atre) koja sadrZi osnovne ideje ljudske aktiv-
nosti prema nekom redu. Su5tina svake pojave u
svijesti pojedinca ima estetski karakter, a estetska
spoznaja je rezultat metafizidke intuicije koja to
bide proZima. Na nadelima estetskog reda, ritma,
harmonije, konflikta i dominacije i nadela
<dobrog nastavka>>, kako to misle Chrichley i
Henson (1982), umjetnost glazbe, pjesni5tva,
umjetnost tijela/ples, drama, slikarstvo ... oslo-
bada pojedinca od jednodimenzionalnog pristupa
u proudavanju fenomena te otkriva znanstvenoj
spoznaji nove mogu6nosti u istraZivanju i drugih
vrsta istine u filozofiji egzistencije. Tako se
umjetnost kao apstrakcija i egzistencijalno
priopdavanje pribliZava fundamentalnoj ontologi-
ji kao obllkizraLavanja i otkrivanja transpovijes-
nih i transkulturnih dimenzija egzistencije i
dovjekovih potreba: glazba, primjerice, omogu-
6ava da dujemo ono Sto nije dujno; u plesu i pan-
tomimi pokreti su karakteri zaclja psihidkih stanja
i oznake komunikacije; slikarstvo i skulptura dine
nevidljivo vidljivim; a pjesni5tvo iskazuje neis-
kazano ... Umjetnost otkriva takoder da su
genetidki, fenotipski, neurolo5ki i imunolo5ki
aspekti osobnosti (Self) u kompleksnoj poveza-
nosti u procesu kreacije, te da umjetnost moZe
imati takoder profilaktidke i terapijske udinke.
Ideja neke dublje Zivotne tajne te5ko se moZe pre-
poznati u logici svakodnevnog govota. Zato
svako umjetnidko djelo nosi sa sobom preonto-
lo5ki karakter svijesti. U tom smislu, i Heidegger
(1954) priznaje umjetnosti - poezlji, glazbi -..
veliku spoznajnu vrijednost, <<kao otkrivanje bi6a
bivstvujudeg, umjetnost je tako na jedan nadin
zasnivanje istine u vi5estrukom smislu rijedi: kao
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darivanje (das Schenken), kao utemeljivanje (das
Griinden) i kao zapodinjanje (das Anfangen)>.
Profesor Samuel Lajeunesse u predgovoru
jednoom izdanju Klinike Sv. Ane na Universit6
Ren6 Descartes u Parizu navodi: <Terapija umjet-
no56u doZivljava u danainje vrijeme znadajnu
ekspanziju. Mislim da je to posljedica ne samo
nedavnog medij skog populariziranja umjetnosti u
svim njenim oblicima, nego, bez obzira na
estetiku, i razvoja onih psihoterapija koja
ukljuduj u umjetnidke medije. Takve psihoterapije
mogu biti uoblidene i provodene od strane ter-
apeuta iz medicinskih i umjetnidkih profesija, za
5to se u svijetu razvijaju i posebni oblici obrazo-
vanja>>. On takoder govori o znadaju kreativnosti
u oduvanju mentalnog i fizidkog zdravlja tvrdedi
da "psihoterapije desto 
mogu biti vodene prema
razliditim teoretskim pristupima, medu kojima
kreativnost zauzima posebno mjesto>. Europska
akademija za psihosocijalno zdravlje i poticanje
kreativnosti (Europiiische Akademie fiir psy-
chosoziale Gesundheit und Kreativitiitsforderung
- EAG) definira kreativnu terapiju kao integra-
tivni, dubinsko-psiholo5ki i hermeneutski pristup
(tiefenpsychologisch und hermeneutisch
fundierte Methode) koji obuhvada verbalne i
neverbalne oblike komunikacije. U kreativnoj
terapiji, u izvornom hrvatskom modelu koji je
razvljan i u okviru prezentiranih projekata u
razliditim problemskim podrudjima, naglasak je
stavljen na otkrivanje estetske dimenzije egzis-
tencijalnog iskustva, aktualizaciju kreativnih
potencijala i terapijsku katarzu te autoregulaciju
biodinamidkih i psihosocijalnih procesa vezanih
za doiivljaj sebe u pojedinca.
Etimolobkim proudavanjem rijedi <sofrologi-
jo dolazimo do sljededih pojmova: sds = sklad,
ravnotei,a; phreen = duh, svijest, razum; logos =
proudavanje, znanost, sophia = mudrost. U svom
dijalogu u Harmidu, Platon iznosi na izvjestan
nadin temelje psihoterapije, pi5e Danney. U djelu
se spominje izraz terpnos calos (lijepi govor) i
terpnos logos (blagi. lagani, jednolidni, monotoni
govor koji se koriste s ciljem postizanja stanja
sophrosynen, tj. stanja smirenosti, najvi5e kon-
centracije uma). U tumadenju Europskog institu-
ta za sofrologiju i psihoterapiju, sofrologija je
istodobno filozofija, znanost i terapija. Ona ima
za cllj istraZivanje i podrZavanje Zivotnih poten-
cijala ljudskog bi6a. Polazel,i od Husserlovih
zamisli, jedan od teoretidara, Caycedo (prema
Danney, 1990) definira sofrologiju kao <<egzisten-
cijalnu praksu koja se zasniva na fenomenolo5koj
metodi>. Naime, Husserl je, kao matematidar i
filozof, stvorio metodu za proudavanje bitnih
struktura svijesti i za otkrivanje procesnih pojava
svijesti. On je izudavao bit op6e svijesti, neku
vrstu diste istine, otkrivaju6i stvarnost ljudskog
bi6a. Prema Husserlu, fenomen (pojavaipojav-
nost) je predmet spoznajne redukcije po kojoj se
otkriva njegova bit, a fenomenologija je defini-
rana kao znanost o bitnome (Wesenswissen-
schaft). Razvoj interdisciplinarnog podrudja
sofrologije u smislu istraZivanja u podrudju psi-
homotornih, mentalnih poremeiaja, stresnih stan-
ja, depresije i dr. u odraslih i u djedjoj populaciji
(recherche sur les handicaps mentaux, psychomo-
teurs, psychologiques, stress, d6pression, de
l'adulte et de l'enfance handicap6e) promide
Europski institut za sofrologiju i psihoterapiju
(Institut Europ6en de Recherche en Sophrologie
et Psychoth6rapie), Institut za sofrologiju u
Barceloni (Instituto International de Sofrologia
Caycediana) i druge sveudiliSne i klinidke institu-
cije. U Hrvatskoj, izvorni model sofrologije
razvlja se na Odsjeku za studij motoridkih
poreme6aja i kronidnih bolesti i Art -terapija na
Fakultetu edukacijskih i rehabilitacijskih znanos-
ti Sveudili5ta u Zagrebu. O povezanosti teori-
jskog biopsihosocijalnog modela i nekih aspeka-
ta egzistencijalne filozofije pisano je ve6 u jed-
nom ranijem radu (Prstadi6 i dr., 2002b:
Rangelrooy,K.,2002) u kojem su prikazana neka
razmatranja o interdisciplinarnom podrudju
sofrologije u svezi sa studijskim podrudjem
motoridkih poreme6aja i kronidnih bolesti,
odnosno primijenjenih edukacijskih i rehabilil-
itacijskih znanosti.. U svezi s ovim pristupima i
filozofiju Liv ota (Lebensphilosophie) treba raz-
matrati kao faze i usmjerenja u razvoju filozofije
znanosti. U tom smislu, treba razmatrati i
suvremene holistidke modele komplementarno-
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suportivnih i terapijskih pristupa, teorijski biopsi-
hosocijalni model u razliditim znanstvenim disci-
plinama, interdisciplinama podrudja psihosoci-
jalne onkologije i sofrologije kao i teorijski
model kreativne terapije - kao integrativni soma-
toterapijski i psihoterapijski pristup (Peters,
200 I ; Prstadie, 2OO2b, 2002d).
Promi{ljanja o nekim pitanjima u svezi
s razvojem discipline
Pitanja o interdisciplinamosti i novim inter-
disciplinarnim podrudjima, mogu izazvati i
razll(ite mehanizme obrane, Sto je mogu(e raz-
matrati i s obzirom narazvoj diferencirane struk-
ture JA u povezanosti s razvojem identiteta disci-
pline. Tako se primjerice u okviru onog Sto se
naziva normalnost kao klinidki entitet, oscilacije
u narcistidkoj konfiguraciji u plimi razvoja novih
interdisciplinarnih spoznaja i na nadin analize
Selfa, kako to razmatra Kohut (1977), mogu kre-
tati od zrelog oblika pozitivnog samopo5tovanja i
samopouzdanja preko solipsistidkih zahtieva za
paZnjom, do umi5ljenog i paranoidnog velidanja
vlastitih kompetencija i hipohondridnih straho-
vanja za vlastiti identitet. Takve tendencije mogu
oteZavati primjenu nadela komplementamosti i
suportivnosti u razvoju novih oblika interdiscipli-
name komunikacije. Bergson, primjerice, je sma-
trao da <neizljedivo bolestan, na5 razum zami5lja
da posjeduje po porijeklu ili nekom pravu koji je
osvojio, usadene ili stedene sve bitne elemente
istine ... Medutim, stvaraladki Zivot je proces u
kojem razvoj tede od prvobitnog nagona pomo6u
Zivotnih impulsa (61an vital) do vi5ih duhovnih
procesa>>.
Pri sve veiem razvoju raspona znanstvene
misli u istraZivanjima, u okviru razliditih disci-
plina, dolazi i do poniranja u nove strukture. To
se odnosi na razvoj novih profesionalnih usm-
jerenja i interdisciplinarnih podrudja kao prim-
jerice, art -terapije, psihosocijalna onkologija,
kao i novih metoda intervencija u dijagnostici,
edukaciji, lijedenju i rehabilitaciji koje su karak-
terizirane sinergijom funkcionalnih (somatskih),
psihosocijalnih, edukacijskih i psihoterapijskih
utjecaja. Ovdje se treba osvrnuti na razlidite dok-
trine psihosocijalne rehabilitacije u okviru kojih
se ukljuduju i druga interdisciplinarna podrudja.
Tako npr. u svezi s integracijom ili pak modelima
inkluzije, odnosno borbom protiv ekskluzije
moZemo govoriti i o pretenzijama socijalne psihi-
jatrije, sociologije, pastoralne teologije itd. Tako
je prema jednom tumadenju socijalna psihijatrija
generidki pojam koji ukljuduje sve socijalne. psi-
holo5ke, antropolo5ke, obrazovne, teolo5ke, filo-
zofske i znanstveno-istraZivadke pristupe. U pas-
toralnoj teologiji, obuhva6eni su takoder pastoral-
na sociologija i pastoralna medicina koje se bave
pitanjima psihopatologije razvojnih poreme6aja,
tanatologije, psihoterapije i dr.
Bolest i zdravlje, poreme6aje u rastu i razvoju.
razlllite oblike traumatizama, snagu i nemo6,
Lel}u za Zivotom ili razlidite tendencije prema
destruktivnosti potrebno je razmatrati kroz
visoku razinu interdisciplinarnosti. Uz ve6
komentirani biopsihosocijalni model, etika i
estetika su ona podrudja koja omogu6avaju razu-
mijevanje opdih veza u teoretskoj svijesti, dakle i
samoj ontidkoj strukturi, ateveze i u okviru biop-
sihosocijalnog modela, mogu biti razmatrane
kroz aspekte razliditih disciplina u podrudju bio-
medicinskih, humanistidkih, druStvenih i drugih
znanosti kao i umjetnosti. Gabus (1995) npr.
navodi potrebu primjene rehabilitacijske tehno-
logije u funkciji tzv. augmentativne edukacije. te
prikazuje rezultate svojih istraZivanja na skupu,
koji je organizirala Medunarodna udruga za cere-
bralnu paralizt (International Cerebral Palsy
Society), pod nazivom <<Komunikacija kao dio
holistidkog pristupa prema neovisnosti osoba s
invaliditetom>. Gabus navodi pozitivan udinak
takvog pristupa na razine samoprocjene i op6e
stanje pojedinca, a u svezi s time opisuje i ulogu
profesionalnog usmjerenja - rehabilitacijski
inZenjer (rehabilitation engineer). Economy
(1995), kao i neki drugi autori, navodi mo-
gu6nosti primjene drame i razhditih oblika art -
terapija u rehabilitacijskim programima za osobe
s cerebralnom paralizom. Primjer transkulturnog
pristupa u razumijevanju interdisciplinarnosti
vidljiv je iz tumadenja Pole (1995) sa Shiatsu
Collesea u Londonu. On navodi rezultate istraZi-
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vanja o primjeni shiatsu tretmana za dijete s cere-
bralnom paralizom uz kori5tenje filozofijske
osnove YO SEI DO koja se prema drevnom
japanskom tumadenju i tehnikama masaZe kao i
tradicionalne kineske medicine odnosi na hran-
jenje, rodenje i duhovno zadovoljstvo. Pritom,
simboliku i funkcionalnost manualnog pritiska i
dodira povezuje sa suvremenim spoznajama iz
kineziologije, psihologije, pedagogije itd.
Ova dinamika manifestira se i u sadrZajima dje-
latnosti odredenih institucija, edukaciji kadrova i
nov im r azinama interdiscipl iname komunik ac ije.
Tako npr. Edukacijsko-rehabilitacijski centar
<Tsad Kadimu u Tel Avivu (Educational-rehabili-
tation Center), Skota za rehabilitacijsku terapiju
(School of Rehabilitation Therapy - Quenn's
University) na Quenn's Sveudili5tu u Ontariu,
studij okupacione terapije na Fakultetu medicin-
skih znanosti u Sydneyu (Faculty of Health
Sciences), srodni studiji na Fakultetu rehabilitaci-
jskih znanosti na Sveudili5tu u Dortmundu
(F akul t dt R e hab i I i t at i o nsw i s s e ns c haft e n), posli-
jediplomski studij iz podrudja neuroznanosti i edu-
kacije (Neuroscience and Education) na Sveudili-
Stu Columbia, ve6 spomenuti Europski institut za
sofrologiju i psihoterapiju, Europski forum zapro-
micanje edukacijske terapije (Forum for the
Advancement of Educational Therapy), Meduna-
rodni Petciov institut za konduktivnu edukaciju u
Budimpeiti (Intemational Peto Institute for Con-
ductive Education of the Motor-Disabled), Institut
za kreativne art -terapije na Sveudili5tu Maryville
u Saint Louisu, studij art -terapije na <<Ren6
Descartes>> na Sveudili5tu u Parizu, uz brojne dru-
ge primjere referiraju i na odredena promi5ljanja o
razvoju posebne discipline i profesionalnih usm-
jerenja u svezi sa studijskim podrudjem motoridkih






hosocijalni pristup postupno dobiva novu kvalite-
tu i transformira se u svjetlu suvremenih
ekolo5kih i holistidkih pristupa, pri demu se npr.
u tumadenjima egzistencijalne i Zivotne filozofi-
je, kroz <<odvojene ontologije> u razvoju svijesti
dotidu i brojna pitanja du5eYne i duhovne sfere u
dovjeka. Tako se i sofrologija, kroz razmatrane
estetske i deontolo5ke komponente, u svezi s bro-
jnim problemskim podrudjima biopsihosoci-
jalnog i egzistencijalnog karaktera osoba s
motoridkim poreme6ajima i kronidnim bolestima,
ali i op6enito, moZe tumaditi kao nova tazina u
razvoju discipline. Na takvom sustavnom pris-
tupu mogu1e je razmatrati i razvoj drugih
podrudja (psihomotorn a razv ojna rehabilitacija,
edukacijska terapija - education therapy, rehabil-
itacijska edukacija - remedial education, rehabil-
itacijska tehnologija - rehahilitationlasistive
technology i druga) o kojima u ovom radu nije
bilo mogu6e raspravljati. To se takoder odnosi i
na opseZnije tumadenje povezanosti znanosti i
umjetnosti u razvoju interdisciplinamih podrudja
i profesionalnih usmjerenja iz podrudja art terapi-
ja lart therapies.
Odgovore na brojna pitanja u svezi sa daljn-
jim razvojem discipline potrebno je medutim
traLiti u okviru opseZno koncipiranih istraZiva-
nja na nadelima suportivnosti i komplemen-
tarnosti, dakle i interdisciplinarnosti. U tom
prostoru istide se i potreba razvoja nove para-
digme, novog videnja stvarnosti i temeljnih
promjena prema holistidkom i ekolo5kom
poimanju egzistencije dovjeka kao pojedinca,
baziranom na akumuliranoj snazi mi5ljenja iz
razliditih razdoblja i tradicija. U tu svrhu, i inter-
disciplinarni, multidisciplinarni i transdiscipli-
narni pristupi u okviru razliditih disciplina s
komplementarnim i suportivnim podrudjima
istraZivanja mogu dati prilog daljnjem prou-
davanju razvoja discipline i filozofije znanosti u
nastavku znanstvenog projekta <<Suportivne ter-
apije i razvojni potencijal Livota>> podrZanog od
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Motor disorders, chronic diseases, art therapies and sophrology
Abstract
Some issues of the philosophy of science, the relation of science and art, development of traditional and new scientific fields,
professional trends and new forms of interdisciplinary communication have been studied. An issue when the quality of con-
sciousness emerges in ontogenesis - and how a differentiated and complex structure of SELF in an individual's personality with
regard. to development of his professional identity and the identity of the discipline is formed - has also been outlined. The devel-
opment of interdisciplinarity has been interpreted on the basis of registered trends of changes in the observed period. The data
for the defined variables were processed by the INDIFF method, and the trends of modifications were interpreted on the basis
of standardised z-values. On the basis of a theoretical biopsychosocial model and contemporary ecological and holistic
approaches, the dynamics of changes in the paradigm of the discipline has been interpreted on the principles of supportiveness
and complementariness. With regard to the constant need of the discipline for the formation in accordance with aesthetic and
deontological criteria, problemfields ofmotor disorders and chronic diseases are presented in relation to the development of
art therapies and. sophrology, as a new level in the development of this discipline. Special reference has been made to the impor-
tance of development of some other ftelds within the discipline, such as,for instance, educational therapy and early psychomo-
tor rehabilitation, somatotherapies, psychosocial oncology, rehabilitation technology, which could not be further elaborated in
this paper. Changes in the paradigm of the discipline have been studied on the basis of the results obtained in the scientiftc and
clinical studies carried out within several scientific projects, in various fields of education, prevention, diagnostics, treatment
and rehabilitation.
Key words: phitosophy of science, art, art therapy, interdisciplinarity, identity of discipline, rehabilitation, motoric distur-
bances and chronic diseases, sophrology
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